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KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT saya dapat menyusun 
laporan Tugas Akhir dengan judul  “Pemanfaatan Millet sebagai Bahan Baku 
Pembuatan Suwar-suwir”. laporan ini disusun guna memenuhi tugas akhir. 
Adapun laporan ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Studi di 
Akademi Komunitas Negeri Kab. Madiun. Laporan tugas akhir ini tidak akan 
berhasil apabila tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh 
berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Alm. Sudarman, S.Pd, M.KPd sebagai penanggung jawab Diploma II 
Program Studi di Luar Domisili Universitas Sebelas Maret. 
2. Eny Muzayana, S.TP sebagai Kaprodi Teknologi Hasil Pertanian. 
3. Rohmat Priya Atmaja, M. Sc sebagai dosen pembimbing. 
4. Orang tua, semua dosen Prodi Teknologi Hasil Pertanian dan teman-teman 
mahasiswa yang telah memberikan dukungan. 
Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, saya menyadari pengetahuan dan 
pengalaman saya masih terbatas. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya kritik 
dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan laporan tugas 
akhir ini. 
 
 
 
Madiun, 
        
        penyusun 
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ABSTRAK 
 
Millet yang umumnya digunakan sebagai pakan burung memiliki potensi 
untuk diolah menjadi bahan pangan yang layak untuk dikonsumsi oleh manusia. 
Kandungan karbohidrat yang tinggi dalam millet memungkinkan millet 
difermentasi dengan ragi tape dan selanjutnya dapat diolah menjadi permen tape. 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan permen 
tape millet, mengetahui karakteristik kimiawi dan organoleptik dari permen tape 
millet, serta untuk mengetahui hasil analisis ekonomi pembuatan permen tape 
millet. Proses pembuatan permen tape millet diawali dengan proses pemilihan 
bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pendinginan, pengemasan. 
Karakteristik organoleptik yang dilaporkan oleh panelis antara lain panelis 
memberikan penilaian agak suka terhadap warna, aroma, dan tekstur permen, serta 
memberikan penilaian suka terhadap rasa dan kenampakan keseluruhan. Permen 
tape millet diketahui memiliki kandungan karbohidrat total sebanyak 
29,70%.Analisis ekonomi proses pembuatan permen tape milletper-500 gram millet 
diketahui nilai biaya produksi adalah Rp. 14.700,-; harga pokok penjualan Rp. 588; 
dan BEP unit sebesar 19,6 dan BEP harga sebesar Rp. 588; 
 
Kata kunci :millet, suwar-suwir 
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